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282 ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ 
Associació de la Premsa de Sabadell 
(Fundació : gener del :r9:rc) 
JUNTA DIRECTIVA 
President 
Joan Bta. Vives i Viñes 
Vic e· President 
Salvador Sabater i Oliver 
Tresorer 
Amat Gosalbes i Torres 
Secretari 
Joan Bta. Lladó i Figueres 
Vice-Secretari 
Josep Clerch i Daunis 
Bibliotecari 
Domènec Mayor i Obradors 
Comptador 
Feliu Renau i Vallribera 
Vocal I 
Joan Ferret i Navarro 
Vocal 11 
Vicenç Renom i Costa 
Vocal!// 
Joan Bta. Turull i Fournols 
Vocal lV 
Pere Girabent i Bril 
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SOCIS ACTIUS FUNDADORS 
Joan Bta. Vives i Vif!.es 
Joan Bta. Lladó i Figueres 
SOCIS ACTIUS 
Amat Gosalbes i Torres 
Ramon Ribera i Llobet 
Leandre Roura i Garriga 
Francesc Casañas i Riera 
Domènec Mayor i Obradors 
Miquel Carreres i Costa-
jussà 
Lluís Papell i Comes 
Salvador Sabater i Oliver 
Camil Geis, Pvre. 
Josep Clerch i Daunis 
Feliu Renau i Vallribera 
Lluís Casals i Garcia 
Joan Bta. Turull i Fournols 
SOCIS PASSIUS 
Lluís Mas i Gòmez 
Domènec Massip i Massip 
Vicenç Renom i Costa 
Josep Altura i Pujada 
Josep M.a Costa i Ruiz 
Pere Ferrer i Vila 
Francesc Trabal i Benessat 
Josep M.a Trabal i Benes· 
sat 
Antoni Torrent i Ciarà 
Josep Valldeperes 
Elies Juliana i Altimira 
Pere Girabent i Bril 
Felip Gambús i Guarro 
J. Hutesà i Costajussà 
Joan Ferret i Navarro 
Josep Manau i Artigues 
Josep Torrella i Rueda 
SOCIS PROTECTORS 
Felip Masllovet i Sanmiquel 
Ramon Sallés i Alcover 
Miquel Arimoo i Sanmiquel 
Josep Al sina 
Valentí Gorina i Comadran 
Joan Gaso! 
Josep Germà i Homet 
Antoni Oliver i Sallarès 
Joan B. Marí i Corominas 
Josep Quer i Nou 
Emili Camps i Gorina 
Miquel Codina 
